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Abstrak 
 
Tujuan dari skripsi ini adalah membuat kios informasi yang mampu mencari 
jalur tercepat bagi pengguna transportasi TransJakarta – Busway sehingga penumpang 
dapat mempersingkat waktu perjalanannya. Metode penelitian yang digunakan terdiri 
dari metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan cara 
studi literatur, observasi, dan kuesioner. Sedangkan metode perancangan meliputi 
perancangan algoritma Dijkstra, perancangan struktur menu, perancangan state 
transition diagram, perancangan use case, perancangan layar, dan perancangan modul. 
Hasil yang dicapai adalah aplikasi berupa kios informasi yang dapat melakukan 
pencarian jalur tercepat dalam TransJakarta – Busway.  Kesimpulan dari hasil penelitian 
ini adalah algoritma Dijkstra mampu mencari jalur tercepat sesuai dengan keinginan 
pengguna tranportasi TransJakarta – Busway. 
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